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INTRODUÇÃO
Essa ação pretende promover a satisfação e o prazer em ajudar pessoas que
realmente  precisam,  geralmente  invisíveis  para  a  sociedade.  Pretende-se  também
incentivar o respeito e colaboração para aqueles que moram na rua por algum motivo
os quais desconhecemos. O trabalho voluntário pode oferecer benefícios para a vida
de quem é ajudado e de quem ajuda1. O voluntariado melhora a saúde mental e física,
cria novas amizades, é um passatempo, além de proporcionar prazer, mantém a pessoa
ativa, desenvolve suas habilidades e permite adquirir novos conhecimentos. Sabe-se
por  senso  comum  que  produtos  orgânicos  são  mais  saudáveis  e  diversos  sites
confirmam essa informação, pois as plantas orgânicas não tem uso de agrotóxicos em
sua produção nem em sua conservação, além de durarem mais.
O objetivo  deste  trabalho  é  construir  uma horta  e  doar a  produção a uma
entidade de moradores de rua, esses alimentos podem fazer diferença na qualidade de
vida dessas pessoas. Além disso, plantar árvores frutíferas em áreas estratégicas do
campus, para além de fazer sombra, fornecer frutas de boa qualidade. Para esse item
árvores frutíferas acredita-se que o exemplo do consumo de frutas possa atingir alguns
colegas que não tem o hábito de ingerir esse tipo de alimento.
MATERIAIS E MÉTODOS 
Para execução do projeto, inicialmente, foi retirado três amostras do solo em
que foi feita a horta. Em contato com o IFC Rio do Sul, solicitou-se uma análise de
solo,  para saber se haveria  necessidade de acrescentar  algum tipo de nutriente.  A
análise foi feita pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina  (EPAGRI)  e  o  químico  responsável  técnico  foi  Cristiano  Mora  CRQ
13100823.
Durante a visita ao IFC Rio do Sul, recebemos quatro tipos de mudas, sendo
elas alface, almeirão, beterraba e couve, elas foram plantadas no dia 23 de agosto de
2016 e são regadas todos os dias pela manhã e meio dia.
Na horta, foram usadas 33 mudas de alface, 20 mudas de couve, 30 mudas de
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beterraba e 15 mudas de almerão, cada canteiro tem aproximadamente 2 metros de
comprimento e 60 cm de largura. Para a confecção do local de plantio foram usadas 3
enxadas, 3 pás, 1 facão e 1 mangueira.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a análise dos dados do solo fez-se o plantio, conforme orientação, das
mudas  trazidas  do  IFC  Rio  do  Sul,  tudo  ocorreu  dentro  do  previsto,  as  plantas
cresceram sem nenhum problema, o grupo esteve unido e cada um colaborou no que
pode,  não houve problema na obtenção  dos  materiais  necessários,  tudo o  que foi
usado  foi  pego  emprestado  do  próprio  Campus  Blumenau.  A  análise  de  solo
colaborou na segurança e expectativa de uma boa colheita.
Figura 1: Análise de solo IFC Blumenau / 2016
Durante execução do projeto uma das dificuldades encontradas foi o cansaço
físico pois trabalhar com a terra exigiu dos componentes do grupo preparo pois é um
trabalho pesado para três pessoas.
Importante registrar como aspecto positivo a inexistência de pragas e insetos
que poderiam prejudicar a qualidade dos vegetais.
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Figura 2: Horta IFC Blumenau / 2016
CONCLUSÃO
Conclui-se assim que uma ação solidária traz benefícios tanto para quem
recebe a ação quanto para quem pratica e que com um pouco de esforço e boa vontade
é possível ajudar quem realmente precisa.
O trabalho ainda não acabou,  ainda restam coisas a  fazer,  como colher  os
vegetais  e  entregar  para  a  entidade  responsável  em  repassar  esses  alimentos  aos
moradores de rua. Tem-se como objetivo futuro, ampliar o projeto de trabalho para,
não  apenas  uma  horta,  mas  também  plantar  árvores  frutíferas  em  lugares
selecionados, fornecendo sombra para dias quentes e frutas a vontade para os alunos,
professores e servidores do campus.
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